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μέσα από το ίδιο το κείμενό της γίνε­
ται εμφανές ότι το θέμα είναι εξαιρε­
τικά πολύπλοκο και επιτρέπει πολλές 
διαφορετικές οπτικές και αναλύσεις. 
Σε τεχνικό επίπεδο, η συγγραφέας 
χρησιμοποιεί πλούσια βιβλιογραφία, 
χωρίς, ωστόσο, να κάνει κατάχρηση 
των υποσημειώσεων, οι οποίες παρα­
τίθενται στο τέλος του έργου. Το υλικό 
της εκτείνεται σε μια ευρεία επιλογή 
από δημοσιευμένες πηγές και βιβλιο­
γραφία (από την άποψη αυτή ο κατά­
λογος των έργων που παρατίθεται στο 
τέλος του βιβλίου, αποτελεί πολύτιμο 
οδηγό για κάθε μελετητή της εποχής), 
η οποία συμπληρώνεται από λίγες 
αλλά σημαντικές αναφορές σε επιλεγ­
μένο ανέκδοτο υλικό. Στα πολύ θετικά 
στοιχεία της έκδοσης συγκαταλέγεται 
και η ύπαρξη εκτενούς και λίαν κατα­
τοπιστικού ευρετηρίου θεμάτων, τόπων 
και κυρίων ονομάτων.
Ως συνολική αποτίμηση, μπορούμε 
να πούμε πως το βιβλίο της MacMillan 
αποτελεί ένα πολύτιμο πανόραμα μιας 
εξαιρετικά σύνθετης και καθοριστικής 
εποχής, που υπήρξε κάτι πολύ πε­
ρισσότερο από το απλό ημερολογιακό 
πέρασμα σε έναν νέο αιώνα. Με τις 
συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
(ιδίως ως προς την κατάτμηση των 
εθνικών κρατών μετά την κατάρρευση 
μακραίωνων αυτοκρατορικών σχημά­
των) να είναι ακόμα ορατές στις μέ­
ρες μας, αποτελεί διαρκές ζητούμενο, 
για ειδικούς και μη, η καλή γνώση και 
κατανόηση αυτής της περιόδου, όπου 
η παράδοση συνυπήρχε με τη νεωτε­
ρικότητα σε ένα μείγμα που αρχικά 
έδειχνε να ωθεί στην ειρήνη και την 
ευημερία, ωστόσο τελικά άνοιξε τον 
δρόμο για δύο πολυαίμακτους πολέ­
μους παγκοσμίων διαστάσεων και για 
πολλές ακόμα συγκρούσεις τοπικού ή 
περιφερειακού χαρακτήρα. Από αυτήν 
την οπτική, η κοινότητα των ιστορι­
κών οφείλει χάρη σε μελετητές, όπως 
η Margaret MacMillan, και μόνο για 
την ικανότητα σύνθεσης και συμπύ­
κνωσης ενός τόσο εκτενούς θέματος σε 
ένα έγκυρο όσο και ελκυστικό βιβλίο, 
που αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για 
τη μελέτη της περιόδου.
ΕΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
Η ιστοριογραφία της Γαλλικής Επανά­
στασης είναι διεθνώς εξαιρετικά πλού­
σια σε παραγωγή, απόψεις και ερμη­
νείες τους τελευταίους δύο αιώνες. Το 
μέ γεθος του γεγονότος, ο παγκόσμιος 
αντί κτυπός του και η ριζική ανατροπή 
που επέφερε στον πολιτικό, κοινωνικό 
και διανοητικό χώρο, δημιούργησαν τις 
προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα 
από τα μεγαλύτερα ανοιχτά ζητήματα 
της νεώτερης Ιστορίας και από τα πλέ­
ον πλούσια πεδία διερεύνησης και προ­
βληματισμών που διαρκώς ανανεώνο­
νται. Η Γαλλική Επανάσταση συμπυ­
κνώνει παραδειγματικά τις εντάσεις 
και τις συγκρούσεις της Ευρώπης του 
Παλαιού Καθεστώτος και συνδυάζει 
όλη την κλίμακα των μεγαλό πνοων με­
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ταρρυθμιστικών οραμάτων, των από­
λυτων αντιδράσεων και των ορμητι κών 
στρατεύσεων, των αφηρημένων ουτο­
πιών και των ανθρώπινων παθών. Αν 
και συχνά πιστεύεται ότι το ζήτημα 
έχει πλέον ερευνηθεί εξαντλητικά, στις 
ουσιώδεις τουλάχιστον διαστάσεις του, 
η έκρηξη των σχετικών μελετών, συ­
νεδρίων και δημόσιων αντιπαραθέσεων 
που συνόδευσε την επέτειο, το 1989, 
των διακοσίων ετών από την πτώση 
της Βαστίλης, κατέδειξε ότι το θέμα 
είναι ακόμα ανοιχτό σε νέες προσεγγί­
σεις, το αρχειακό υλικό δεν έχει εξα­
ντληθεί και καινοτόμες ερμηνείες είναι 
πάντα εφικτές. 
Η μελέτη του Θανάση Γάλλου φω­
τίζει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή 
της Γαλλικής Επανάστασης, που δεν 
έχει ίσως αναδειχθεί αρκετά. Ο ρόλος 
των μικροαστικών στρωμάτων του Πα­
ρισιού στην εξέλιξη της Επανάστασης, 
η ριζοσπαστική τους τοποθέτηση αλλά 
και η αστάθεια της συνοχής τους ως 
πολιτικής ομάδας αποτέλεσαν κρίσι­
μους παράγοντες που σε καθοριστικές 
στιγμές επηρέασαν την έκβαση των 
γε γονότων. Ο ρόλος των μικροαστι­
κών στρωμάτων, κατά τον Γάλλο, έχει 
μέχρι σήμερα διαφύγει της προσοχής 
των μελετητών λόγω του ενδιάμεσου 
χα ρακτήρα τους ανάμεσα στα καθαρά 
λαϊ κά στρώματα και την καθαυτή αστι­
κή τάξη. Κοινωνική κατηγορία με ρευ­
στά όρια και ασταθή τοποθέτηση, τα 
μικροαστικά στρώματα περιλαμβάνουν 
τους βιοτέχνες και τους τεχνίτες των 
πόλεων που ασκούσαν μεν χειρωνα­
κτική εργασία, άρα οι αστοί τους θεω­
ρούσαν κατώτερους, είχαν όμως έστω 
και μικρή ιδιοκτησία και κατείχαν τα 
μέσα παραγωγής τους, με αποτέλεσμα 
να προσεγγίζουν την αστική τάξη. Η 
εικόνα συγχέεται περισσότερο καθώς 
τα μέλη των συντεχνιών διαφοροποιού­
νταν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, 
από τους αρχιτεχνίτες, τους εμπόρους, 
τους τυπογράφους ή τους βιβλιοπώλες 
μέ χρι τους εργαζόμενους κατ’ οίκον, 
τους μικροτεχνίτες, τους μαθητευόμε­
νους και τους γυρολόγους. Η παρού­
σα μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της 
σε εκείνους που, σε αντίθεση με τους 
μισθωτούς εργάτες, εισέρχονταν στην 
αγορά για να πουλήσουν ένα προϊόν και 
όχι την εργατική τους δύναμη. Εξ αυ­
τού οι συγκεκριμένοι όχι μόνο διακρί­
νονταν από τα λαϊκά εργατικά στρώ­
ματα, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
Επανάστασης συγκρούσθηκαν με αυτά, 
ενώ η έλλειψη κοινωνικής συνοχής στο 
εσωτερικό τους τούς εμπόδισε να ανα­
πτύξουν ενιαία ταξική συνείδηση, κι­
νούνταν τυχοδιωκτικά και συμμάχησαν 
πότε με την αστική τάξη και πότε με 
το λαϊκό κίνημα.
Ο Γάλλος μας δίνει κατ’ αρχάς μια 
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περιεκτική και ουσιαστική επισκό πηση 
των σημαντικότερων έργων για τη 
Γαλλική Επανάσταση, από το πρώτο 
έργο ανάλυσης και πολεμικής που ανα­
φέρεται στα γεγονότα της Γαλ λίας, το 
Reflections on the Revolution in France 
[=Σκέψεις για την Επανάσταση στη 
Γαλλία] του Edmund Burke, που εκ­
δόθηκε την 1η Νοεμβρίου 1790 και 
είχε έντεκα επανεκδόσεις μέσα σε ένα 
χρόνο μόνο στην Αγγλία, μέχρι τους 
σύγχρονους ιστορικούς και την πρό­
σφατη διαμάχη γύρω από τις θέσεις 
των François Furet και Denis Richet, 
που υποστήριξαν τον ρόλο των ελίτ και 
των διανοουμένων ως την κινητή ρια δύ­
ναμη των επαναστατικών διερ γα σιών. 
Η αναζήτηση των αιτιών της Επανά­
στασης ήταν από τα πρώτα ερω τήματα 
που απασχόλησαν τους ιστο ρικούς. Οι 
αρχικές ερμηνείες έπλεξαν σενάρια 
υποκίνησης της Επανάστα σης από 
σκοτεινά κέντρα ανατροπής (μασονία, 
μυστικές επαναστατικές εταιρείες, αθε­
ΐα ή η βρετανική διπλωματία) ή είδαν 
την Επανάσταση σαν ένα ατύχημα της 
Ιστορίας, μια κακή όσο και τυχαία συ­
γκυρία περιστάσεων (τα σκάνδαλα της 
Μαρίας Αντουανέτας, η ατολμία του 
Λουδοβίκου ΙΣΤ΄, η κακοδιαχείριση
οικονομικών του βασιλείου κ.λπ.), που 
έφερε το οδυνηρό αποτέλεσμα. Στο δι­
άστημα των δύο και πλέον αιώνων που 
μας χωρίζουν από την Επανάσταση, 
τα εξηγητικά σχή μα τα διευρύνθηκαν, 
εξελίχθηκαν μα ζί με την πρόοδο της 
ιστοριογραφίας και από αποκλειστικά 
πολιτικές ερμη νείες για την κρίση των 
θεσμών και τις αγκυ λώσεις του Πα­
λαιού Καθεστώτος πε ρι έλαβαν οικο­
νομικούς παράγοντες, τις κοινωνικές 
αλλαγές, τις ταξικές συ γκρούσεις και 
την κίνηση των ιδεών, ενώ παράλλη­
λα εγκατέλειψαν τη μάταιη αναζήτηση 
μιας μοναδικής αιτίας που θα μπορού­
σε να εξηγήσει το σύνολο του φαινο­
μένου. 
Στη μελέτη του Γάλλου ακολουθεί 
μια χρήσιμη υπενθύμιση της περιοδο­
λόγησης της Γαλλικής Επανάστασης 
και των ιδιαίτερων πολιτικών και κοι­
νωνικών χαρακτηριστικών κάθε φάσης, 
τόσο έντονα διαφοροποιημένων, ώστε 
πλέον είναι θεμιτό να μιλούμε για τη 
διαδοχή μιας σειράς από ξεχωριστές 
επαναστάσεις αντί για ένα ενιαίο κί­
νημα. Διακρίνονται: α) η αρχική αστι­
κή­φιλελεύθερη φάση που επέδειξε κυ­
ρίως νομοθετικό έργο ανανεώνοντας τα 
θεσμικά θεμέλια του πολιτεύματος σε 
εφαρμογή των ιδεών του Διαφωτισμού 
(1789­1792), β) η λαϊκή­ριζο σπαστική 
περίοδος της εμπόλεμης Επα νάστασης 
που μάχεται κατά των συνασπισμένων 
απολυταρχικών δυνάμεων της Ευρώ­
πης και η οποία ταυτίζεται με την Τρο­
μοκρατία και την κυριαρχία των πο­
λιτικών λεσχών και των Αβράκωτων 
(1792­1794), γ) η περίοδος που ξεκινά 
με την 9η Θερμιδώρ και την πτώση 
του Ροβεσπιέρου, και σηματοδοτείται 
από την ανάκτηση των πρωτοβου λιών 
από την αστική τάξη (1794­1799), και, 
τέλος, δ) η ναπολεόντεια περίοδος, ήδη 
από την εποχή της Υπατείας, με ανοι­
χτό το ερώτημα του προσδιορι σμού του 
τέλους της Επανάστασης ανά λο γα με 
την αποτίμηση του ρόλου του Να πολέ­
οντα. Μετά από μια διαφω τι στική ανα­
δρομή στην έννοια του «αστού» στην 
ευρωπαϊκή Ιστορία πριν από τη Βιο­
μη χανική Επανάσταση, και ειδικότε ρα 
στη θέση των μικρο αστών στην κοι­
νωνική πυραμίδα της Γαλλίας, ο Γάλ­
λος μάς εισάγει στο κύριο θέμα του, 
τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξαν τα 
μι κροαστικά στρώματα στη Γαλλική 
Επα νάσταση ως δεξαμενή των πλέον 
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κρομαγαζάτορες, που διεκδικούσαν την 
ελεύθερη λειτουργία της αγοράς χω ρίς 
περιορισμούς, ιδίως τώρα που εί χαν 
απαλλαγεί από τις συντεχνίες, με το 
εξεγερμένο και εξαθλιωμένο πλή θος. 
Η Εθνοσυνέλευση υπέκυψε τε λικά στις 
λαϊκές πιέσεις (και στην ανά γκη της 
επα ναστατικής άμυνας και του πολέ­
μου) και, στις 29 Σεπτεμβρίου 1793, 
ψή φισε τον νόμο του Maximum Gé né­
ral, ο οποίος καθιέρωνε ένα όριο στις 
τι μές μεγάλου αριθμού αγαθών και 
υπη ρεσιών πρώτης ανάγκης όπως και 
στους μισθούς. Οι προβλέψεις του νό­
μου αναπροσαρμόστηκαν αρκετές φο­
ρές, παρέμεινε όμως ουσιαστικά ανε­
φάρμοστος. Οι ελλείψεις τροφίμων και 
η μαύρη αγορά συνεχίστηκαν δημιουρ­
γώντας δραματικές συνθήκες για με­
γάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις οι μισθοί μειώθη­
καν. Οι δύο εξεγέρσεις, της 12ης Ger­
minal (1η Απριλίου) και της 1ης­4ης 
Prairial (20­23 Μαΐου) του 1795, απο­
τέλεσαν την τελευταία απόπειρα των 
Αβράκωτων να κινητοποιήσουν τις λαϊ­
κές δυνάμεις του Παρισιού, με κεντρι­
κό σύνθημα «Ψωμί και το Σύνταγμα 
του 1793», το δημοκρατικότερο από 
τα Συντάγματα της Επανάστασης που 
δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Χωρίς ικανή 
ηγεσία, ξεκάθαρο πρόγραμμα και την 
υποστήριξη της ριζοσπαστικής πτέρυ­
γας της αστικής τάξης, η ένοπλη λαϊκή 
εξέγερση πνίγηκε στο αίμα με επέμβα­
ση του στρατού.
Αν και κοντά στους Ιακωβίνους, 
οι Αβράκωτοι εμφανίζονται ως ένα 
ιδιαί τερο σύνολο που μάχεται για τη 
συ νεχή και άμεση άσκηση της λαϊκής 
κυ ριαρχίας στο πλαίσιο μίας και αδιαί­
ρετης δημοκρατίας με ανοιχτές διαδι­
κασίες και ομόφωνες αποφάσεις. Το 
πάθος τους για ισότητα και εξομοίωση 
ασυμβίβαστων στοιχείων, των Αβρά­
κωτων, που στελέχωσαν τις λέσχες των 
Ιακωβίνων και ταυτίζονται με τη «ρι­
ζοσπαστική επανάσταση».
Για το σύνθετο στρώμα των μικρο­
αστών η Επανάσταση εμφανίστηκε ως 
η ευκαιρία να απαλλαγούν από την 
κη δεμονία του παλαιού συντεχνιακού 
συ στήματος που ρύθμιζε τις τιμές με 
όρους προστατευτισμού και λειτουρ­
γούσε απαγορευτικά για τους φιλόδο­
ξους και ανταγωνιστικούς νεοεισερχό­
μενους. Η οικονομική κατάρρευση του 
γαλλικού κράτους το 1783, ταυτόχρονα 
με το τέλος της Αμερικανικής Επανά­
στασης, και η επίδραση των νέων πολι­
τικών ιδεών για τα φυσικά δικαιώματα 
του ανθρώπου έθεσαν σε λειτουργία τον 
μηχανισμό μετατροπής των μικροαστι­
κών στρωμάτων από παθητικό παρα­
τηρητή σε ενεργό επαναστατικό υπο­
κείμενο. Οι μικροαστοί έλαβαν ενεργά 
μέρος στο επαναστατικό κίνημα. Τους 
συναντάμε στις αναφορές της Αστυνο­
μίας να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις 
και στις οδομαχίες, να μετρούν νεκρούς 
και τραυματίες, να συλλαμβάνονται και 
να δικάζονται. Στις 31 Μαΐου 1793, 
όταν οι ηγέτες των Γιρονδίνων εκδιώ­
κονται από την Εθνοσυνέλευση από 
τους Αβράκωτους του Παρισιού, ξεκινά 
η πιο ριζοσπαστική φάση του λαϊκού 
κινήματος. Είναι η περίοδος όπου τί­
θενται με οξύτητα τα ζητήματα των 
τι μών και της έλλειψης τροφίμων με 
εκτε ταμένη κερδοσκοπία, που οδήγησε 
σε σειρά εξεγέρσεων στις πόλεις με 
κύριο στόχο τους μεγαλέμπορους και 
χον δρέμπορους. Η ψήφιση του πρώτου 
νό μου του Maximum, που καθόριζε 
ανώ τατο όριο στην τιμή του ψωμιού 
και του αλευριού, κατέδειξε τα όρια της 
αστα θούς συνοχής των μικροαστών, 
κα θώς έφερε σε σύγκρουση τους μι­
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μαρ ξιστική ιστοριογραφία θεωρεί τους 
Αβράκωτους εκφραστές της «μόνι­
μης επανάστασης», που προσπάθησαν 
να υπερβούν την αστική επανάσταση 
στη βάση των αρχών του ιστορικού 
υλισμού. Ωστόσο, οι Αβράκωτοι δεν 
συνιστούν πολιτικό κόμμα με προλετα­
ριακή συνείδηση, πολλά από τα μέλη 
τους είναι μικροκαταστηματάρχες και 
μικροαστοί ελευθεροεπαγγελματίες, οι 
οποίοι στηρίζουν τον παραδοσιακό τρό­
πο παραγωγής και ενώνονται στο κοι­
νό τους μίσος για τους αριστοκράτες. 
Συ νεπώς, ορθά ο Γάλλος τους χαρα­
κτηρίζει «στρώμα». 
Με το παρόν βιβλίο του ο συγγρα­
φέας φωτίζει μια σημαντική όψη των 
εσωτερικών συγκρούσεων και αντιφά­
σεων του πολύπλοκου φαινομένου της 
Γαλλικής Επανάστασης και εμπλουτί­
ζει με μια αξιόλογη συμβολή την ελ­
ληνόγλωσση βιβλιογραφία. Η μελέτη 
περιλαμβάνει βιβλιογραφία, πίνακες, 
χάρτες και χρονολόγιο των βασικών γε­
γονότων.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ
των πολιτών τούς έκανε αδιάλλακτους 
απέναντι σε κάθε ύποπτο για αντεπα­
ναστατικά αισθήματα που πρόδιδε τη 
γενική θέληση. Το τελευταίο κεφάλαιο 
της μελέτης αφιερώνεται στην ιδεο­
λογία των Αβράκωτων, αναφορικά 
με την εργασία και την ιδιοκτησία. 
Ανα πόσπαστο στοιχείο ενός ολόκλη­
ρου πλέγματος ηθικών και πολιτικών 
χα ρα κτηριστικών, η εργασία, ιδίως η 
χει ρωνακτική, ήταν βασικό συστατικό 
της ταυτότητας των Αβράκωτων, ενώ 
η ιδιοκτησία καταλάμβανε δευτερεύου­
σα θέση στο ιδιαίτερο σύστημα αξιών 
τους, καθώς το δημόσιο συμφέρον πά­
ντα υπερέχει.
Το κίνημα των Αβράκωτων ήταν 
δυναμικό, ριζοσπαστικό, με ανεξάρτη­
το ιδεολογικό στίγμα. Η αποτυχία του 
να καθορίσει μέχρι τέλους την εξέλιξη 
της Γαλλικής Επανάστασης αποδίδε­
ται στην κόπωση των μελών του μετά 
από έξι χρόνια αδιάκοπων αγώνων και 
στην κάμψη του κινήματος μετά την 
απόκρουση της εξωτερικής απειλής, 
όταν η ένταση και η αδιαλλαξία στο 
εσω τερικό μέτωπο έπαψαν να είναι 
όροι επιβίωσης της Επανάστασης. Η 
Το έργο που παρουσιάζεται, αφορά την 
καταγραφή των πολεμικών και εμφυ­
λιακών γεγονότων στη Μάνη, σύμφω­
να με όλες τις έως τώρα υπάρχουσες 
γραπτές πηγές (δημόσια και ιδιωτικά 
Αρχεία, εκδόσεις πρωταγωνιστών και 
δευτερογενείς ιστορικές καταγραφές) 
και τις προφορικές αποτυπώσεις αυ­
τής της μνήμης από πρωταγωνιστές 
της περιόδου, που προέρχονται τόσο 
από το αριστερό όσο και από το δεξιό 
στρατόπεδο. Είναι προφανές ότι ο συγ­
γραφέας, μετά την επιμέλεια του σχετι­
κού με το παρόν έργο Νότια Πελο πόν-
νησος 1935-1950 (εκδόσεις Αλ φειός 
και Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 
2009), πραγματοποίησε, κατά τη διάρ­
κεια εκπόνησης της διδακτορικής του 
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